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Abstract: It is proposed the eddy current defectoscope for nondestructive testing which has telemetric connection with the information 
processing and view device. The introduced defectoscope has possibility to connect some of transducers or defectoscopes to a singular 
view device (computer). The telemetric channel uses Bluetooth wireless technology and can provide communication in two directions for 
large quantity of parameters. 
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